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  RESUMEN 
 
  Las infecciones intrahospitalarias son una de las mayores complicaciones de la 
atención de salud a nivel mundial, asociadas al aumento de la morbilidad, 
mortalidad y aumento de los costos de hospitalización. La incidencia de las IIH es 
un problema no resuelto, aún más, continúa siendo una de las complicaciones de 
mayor riesgo en los establecimientos hospitalarios a pesar de los rigurosos 
programas para el control de las infecciones. Teniendo en cuenta la importancia 
que tiene controlar las Infecciones Intrahospitalarias, el objetivo del presente 
trabajo es describir la situación actual de estas infecciones en la Región del 
Maule, para ello se presentarán los resultados sobre estudios de incidencia de IIH 
en otros Países, se revisarán los indicadores utilizados para el estudio de las IIH a 
nivel nacional, y se mostrarán los principales resultados de un trabajo realizado en 
un  Hospital de la Región del Maule, para determinar la apreciación de higiene; y 
así con estos datos realizar una evaluación de la situación actual de los hospitales 
de la región del Maule.  En base a los resultados presentados se puede concluir, 
que la situación actual de los hospitales de la región del Maule no es auspiciosa e 
indica la necesidad de establecer un sistema de control de higiene como medida 
complementaria a los criterios utilizados por el programa de evaluación de la 
calidad de la atención hospitalaria (PECAH) en cuanto al control de las 
Infecciones Intrahospitalarias. 
